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Mérignac – 305 avenue Aristide-
Briand
Opération préventive de diagnostic (2015)
Bertrand Behague
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : CNRS
1 Un projet de lotissement à proximité de la tour de Veyrines à Mérignac a nécessité la
réalisation d’un diagnostic archéologique préalable. Sur les 6 300 m2 faisant l’objet de la
prescription,  seulement  3 300 m2 étaient  en  réalité  accessibles  au  moment  de
l’intervention.
2 Neuf  tranchées  et  des  fenêtres  complémentaires  ont  été  réalisées,  sur  une  surface
totale de 490 m2, soit 7,7 % de la superficie du projet et 14,7 % de l’emprise accessible.
3 Plusieurs indices de fréquentation et/ou d’occupation ont été découverts :
du mobilier erratique (6 NR céramique) du début de l’âge du Bronze (Bronze ancien ? Bronze
moyen ?) ;
du mobilier (7 NR céramique) et de probables structures gallo-romaines ;
du mobilier (29 NR céramique) et des structures du bas Moyen Âge ;
un parcellaire et du mobilier (17 NR céramique) de l’époque moderne ;
et des aménagements agricoles et d’agrément des XIXe et XXe s. associés à du mobilier (11 NR
céramique).
4 Toutes les structures observées, quelle que soit leur datation, apparaissent directement
sous un horizon de terre végétale, vers -0,50/-0,60 m sous le niveau actuel. Le mobilier
recueilli  est  très  peu  abondant  (166 restes)  mais  assez  diversifié :  80 fragments  de
céramique, 2 ou 3 d’amphore, 1 fragment de meule et un second probable et 7 objets en
fer. À ces restes s’ajoutent près de 7 kg de terre cuite architecturale dominés par les
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5 La nature des occupations antique et médiévale n’est pas assurée, mais elles semblent
correspondre à de l’habitat ou une activité rurale peu développée. Les aménagements
modernes et contemporains ont provoqué de nombreuses perturbations dans ce terrain
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